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El dilluns dia 22 de juliol, a una
sessió de la Permanent del Consis-
tori, amb l'aprovació de l'acta de
Ia sessió anterior i la signació de la
mateixa, va quedar extingida la Co-
missió Permanent per tal de donar
Hoc a la reestructuració del Consis-
tori d'acord amb la nova llei d'Ad-
ministració Local. I fou a la plena-
ria del mateix dia on el Batle donà
a conèixer
 la composició de la Co-
missió de Govern, que es l'ens que
ve a substituir la Comissió Perma-
nent. Esta integrada per cinc ti-
nents de batle: Jaume Ballester,
Cosme Oliver, Francesc Adrover i
Bartomeu Cerda pel ?DP i Pere
Batle per la Coalició Popular.
El Secretari explicà un poc Ia
nova llei —que no esta encara total-
ment desenvolupada— sobre tot pel
que fa referència a les competen-
cies dc la Plenaria i de la Comissió
de Govern. I el Batle dona a conèi-
xer les delegacions de l'alcaldia per
a comeses especials, que són les
mateixes que s'havien establert a
principi de la legislatura. El que ha
sofert canvi en quant a la seva
composició són les Comissions In-
formatives, que es mantenen en el
nombre de sis (Hisenda, Cultura-In-
formació-Festes i Esports, Governa-
ció - Sanitat - Trafic, Serveis Munici-
pals, Ordenació del Territori - Urba-
nisme - Medi ambient, i Obres Mu-
nicipals), però en la composició de
D'aquí a quinze dies començaran
les festes de Sant Agustí, el progra-
ma de les quals es desenvoluparà
del 24 d'agost a 1'1 de setembre.
En una primera aproximació a
aquest programa podem parlar de
la inauguració de dues obres mu-
nicipals, l'escorxador i dues sales
de la futura Casa Municipal de
Cultura. Aquestes dues sales dona-
ran aixopluc enguany al Certamen
de dibuix i pintura damunt paper
i al Concurs Nacional de Fotografia.
Hi destriam algunes novetats: un
torneig d'escacs i una «Primera
cata y coloquio sobre vinos» a l'es-
tant del Celler Cooperatiu de la
Mostra Agricola, Industrial i Arte-
sana.
D'altres manifestacions tendran
continuitat: La «Carrera popular
Sant Agustí», la V Pujada automo-
les quals hi entren ara elements
de totes les formacions politiques
presents al Consistori.
Es procedi a la creació d'una
comissió especial anomenada de
Comptes, que es reunira una volta
a l'any i que tindrà la mateixa
composició que la comissió d'Hi-
senda.
Després es tractà de les dates en
que s'havien de celebrar les plena-
des i les sessions ordinaries de la
Comissió de Govern. Amb els tretze
vots dels regidors del PDP i AP i
l'oposició dels regidors del PSOE
i la CDI s'acordà per majoria que
les sessions plenàries ordinaries se-
rien el primer dilluns de cada tri-
mestre i les sessions ordinaries de
Ia Comissió de Govern serien tots
els dilluns de l'any.
D'entre els altres assumptes que
es tractaren volem destacar l'acord
per majoria (abstenció del PSOE i
CDI) de sollicitar la inclusió dins
el Pla Territorial d'Equipaments
Esportius del Consell Insular de
Mallorca per 1985 de la construcció
d'una piscina en el Camp d'Esports
de Sa Mola. Aquesta piscina seria
descoberta i el seu pressupost total
seria de 15 milions de pessetes,
a realitzar en dues fases.
Finalment fou acordada l'adapta-
ció urgent de la pista municipal de
basquet de Sa Mola a la nova nor-
mativa vigent.
bilística a Sant Salvador el trofeu
de futbol «Ciutat de Felanitx», la
Mostra Agricola, el torneig de Bas-
quet i el de futbolet.
Dins l'àmbit estrictament cultu-
v.al podem apuntar la conferencia
que entorn a «La primera imprenta
en Mallorca (Mn. Bartomeu Calden-
tey)» pronunciara el Pare Miguel
Pascual, un concert de piano a
càrrec de la pianista Francisca
Artigues Florit i la projecció de
Ia pel.lícula «Estampes felanitxeres»
realitzada per Bernat O. Ricart, Joan
Obrador i Miguel Julia. També hi
haura vetlada teatral a càrrec de
Xesc Forteza i un recital de Luis
Eduardo Aute.
I per últim, el capitol de verbe-
nes. Seran els dies 24, 28, 30 i 31
d'agost i 1 de setembre. Les figures
estelars són Rocío Jurado, Elsa
I estiu, el port
Després d'unes setmanes de si-
lenci, sempre tan bo per recobrar
l'alè, ens posam en contacte de bell
nou amb els nostres lectors.
El tema d'actualitat, en plena ca-
nícula, lògicament, , ha d'esser l'es-
tiueig i el Port.
—¿I que podem dir de l'estiueig
i el Port que no ho hàgim dit ja
mil vegades?
—Senyor meu, tant si voleu com
si no voleu, el cicle de les ;estacions
es implacable. Felanitx el pateix
quan arriba l'estiu, accentua el seu
estat habitual d'ensopiment. Per al-
tra part, no es culpa nostra si el
Port no es Marbella, i també es cert
que de moment no sembla que
l'estiu present haja de passar a la
història
 per qüestió de fets nota-
bles.
—Pareix que tothom gemega.
—Supbs que vos referiu al nego-
ci turístic, i si es així, no vos falta
raó. Se veu que enguany hi ha hagut
una recessió i el Port se n'ha resen-
tit, com és natural si comptam que
no es de les zones tradicionalment
més saturades.
—Les festes de Sant Jaume no
varen acabar de funcionar.
—Si va a dir ver, les festes de
Sant Jaume no han funcionat mai
IMMRS 
Germandat de Donants de
Sang de la S. Social
Extraccions a Portocclom
El proper dilluns dia 12, a partir
de les 7 de l'horabaixa, en el Con-
vent de les Religioses de la Caritat
de Portocolom, una unitat mbvil
d'aquesta germandat, procedirà a
practicar extraccions als donants
voluntaris que s'hi vulguen prestar.
agEnmemmimmessil, 
Baeza i Francisco, que es presenta-
ran al costat d'altres artistes i con-
junts: Alberto Perez, Mary Santpe-
re, Tony Frontiera, Serafín, «Obje-
tivo Birmania», «Brios», «Los 5
del Este», «Crisis», «Hombres G»,
Orquesta «Boulevart», «Géminis»,
«Laser», «California», «Kuarzo», «So-
lera», «Los Pamperos», «Nueva Sin-
fonia», «Circus», «Voltors» j «Ga-
ma».
a tota. Enguany, l'Ajuntament va
decidir organitzar-les pel seu, comp-
te, i el resultat no va representar
una millora, sinó més be al contra-
ri. La darrera verbena va esser un
espectacle ben depriment, una mena
de funeral de tercera. I un pensa
que perquè un estol de xabalets de
la primera etapa d'E.G.B. remenin
un poc l'anatomia no justifica tenir
una orquestra sonant fins a la ma-
tinada.
Els vertaders atractius del Port
són la mar i les platges i aim') ho
hauria d'entendre molt be l'Ajunta-
ment.
—Ara diuen que volen construir
una zona deportiva devora l'escola.
—No crec que el problema més
urgent que té el Port sia la manca
d'una zona deportiva.
—Doncs ¿quins són els problemes
més greus del Port?
—Per exemple els de les platges.
L'Ajuntament en treu una doblera-
da cada any i, lògicament, el bene-
fiei hauria de revertir en la millora
d'aquells espais. Hi ha la qüestió
de les urbanitzacions. Els urbanit-
zadors, sembla que no han complit
tots els compromisos, l'Ajuntament
fa l'anguila i en el millor dels casos
fa bravates sense cap resultat pràc-
tic. Cala Marçal, la millor platja
del Port, continua essent un femer,
i l'eliminació d'aigiies residuals no
ha rebut encara el tractament adc-
quat.
Deixant de banda aquestes qües-
tions però sense deixar el tema -dels
allicients que podria presentar el
Port, també es cert que a les vetIa-
des d'estiu la gent presenta una dis-
ponibilitat que podria esser aprofi-
tada. ¿Vos heu demanat que podria
fer la gent, els estiuejants d'aquí i
de fora, a més de recbrrer el quatre
bars de sempre i veure la inevitable
televisió?
—Això és un tema que s'hauria
d'estudiar la Comissió de Festes
Cultura de l'Ajuntament.
—Bona me'n deis! La comissió
de Festes i Cultura sols no se reu-
neix per organitzar els actes festius
de rutina! ¿com voleu que arribi
tals refinaments?
Firo tècnic
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Les festes de Sane Agusti,
avp de programa
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PRECIO DE SUSCRIPC ION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D il Santa Clara
L 12 San Macario
M 13 San Ponciano
M 14 San Marcelo
J 15 Asunción de Ntra. Sra.
3 16 S. Esteban de Hungría
S 17 San Paulo
LUNA
Luna nueva el 16
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20„15 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada
 • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias
 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y
 domingo:
Francisco Piña
Lunes:
	 Miquel-Nadal
Martes:	 Jaime Rotger
Miércoles: Jaime Rotger
Jueves: Francisco Piña
Viernes: Francisco Piña
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgtncies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulimcies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers
	 581717
Serrei
 de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
Al eel sin
Isabel Nadal BinimeHs
Vda. de Jaume Vich Bennasar
que mori a Porto-Colom, el dia 28 de juliol de 1985.
La seva filla Maria, fill politic Sebastià Vives Coll; germana Agustina Vda. de Manera; ger-
mana política Damiana Caldentey Vda. de Nadal; fillols Antoni Binimelis i Antoni Juan, nebots i
eosins vos demanen que pregueu per ella i al mateix
 temps vos agraeixen les vostres mostres de
condo!. Que Déu vos ho pagui.
Casa mortuòria: Avda. Tamarells- Porto-Colom
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Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 1, tomó los siguientes
acuerdos: con la asistencia de todos
sus miembros, excepto el dimisio-
nario D. Antonio Nadal Cerdá.
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Se acordó por unanimidad decla-
rar el cese de D. Antonio Nadal
Cerdá como Concejal, por renuncia
del interesado.
Se acordó por unanimidad, con
la abstención de D. Miguel Riera,
desestimar el recurso de reposición
interpuesto por D. José Guidonet
Nadal contra el acuerdo plenario
de 3 de septiembre de 19R4 sobre
deficiencias en el Plan Parcial de
Ca's Corso.
A propuesta de D. Miguel Riera,
se acordó por unanimidad reiterar
Ia
 invitación cursada a los promo-
tores del Plan Parcial de Ca's Corso
de celebrar una reunión oficiosa
con los Regidores y la Asociación
de Vecinos de Porto-Colom a fin de
solventar los problemas planteados
por dicha Urbanización.
Se acordó por unanimidad pedir
ofertas a los instaladores de la ciu-
dad para la instalación de 46 focos
en las dos Salas de Exposiciones
de la Casa de Cultura.
Se acordó por unanimidad apro-
bar la Certificación n.0 2 de la obra
de Mejora del Alumbrado Público
de Ca's Concos, S'Horta y Porto-
Colom, 3.a Fase.
Se acordó por unanimidad apro-
bar la Certificación Extraordinaria
n.0 1 por obras en el Matadero Mu-
nicipal de Felanitx.
Se dio cuenta del escrito del Con-
seil Insular de Mallorca sobre in-
clusión de obras de construcción,
ampliación y mejora de instalacio-
nes deportivas dentro del Plan
Territorial de Equipamientos De-
portiyos de 1985.
Se dio cuenta del escrito de agra-
decimiento de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación
con motivo de la visita girada a la
Ciudad, y se acordó por unan'tnii-
dad pedir su apoyo para instalación
de una vía de cintura que enlace la
carretera de Manacor con las de
Porreres y Petra.
Se dio cuenta del escrito del Con-
seil Insular de Mallorca sobre posi-
bilidad de redacción
 de Proyectos
Técnicos para su inclusión en el
Plan ,
 de Obras y Servicios de 1986.
Se acordó adjudicar la contrata
para la adquisición de un solar en
cl casco urbano de Ca's Concos
donde ubicar la futura Unidad
Sanitaria a Da
 Catalina Estelrich
Vidal, por el precio de 850.000 Pts.
Se acordó por unanimidad apro-
bar el Pliego de Condiciones para
la sustitución de luminarias en la
zona de acceso a Cala Marçal.
Se acordó acceder a la solicitud
de la empresa PROT-AGRO en la
que interesaba la recogida de des-
perdicios del Matadero Municipal,
a base de satisfacer una peseta por
kilogramo de desperdicios a este
Ayuntamiento, con carácter limita-
do al presente ario.
Se acordó por unanimidad la
imposición de Contribuciones Espe-
ciales en la obra de mejora del
Camino de So'n Cifre.
Se aprobó por unanimidad el
programa de festejos de Santa Mar-
garita.
Se acordó por unanimidad la
aprobación del Pliego
 de Condicio-
nes para la adquisición de un ve-
hículo de ocasión para el transporte
de carne.
En el turno de ruegos y pregun-
tas se formularon las siguientes:
A propuesta de D. Jaime Balles-
ter Puigrós se acordó felicitar por
parte del A:yuntarniento a Antonio
Peña y su entrenador por la conse-
cución de una medalla de oro en el
Campeonato Nacional de Atletismo
y otorgarle una placa conmemora-
tiva en el transcurso de la carrera
popular que se celebrará en las
próximas Ferias y Fiestas de San
Agustin.
El Sr. Algaba y D. Andres Oliver
apoyan lo anterior, pero proponen
que además en este homenaje se
considere a otros atletas que se
han distinguido por sus recientes
logros.
D. Bartolomé Esteirich pide que
se señalice de una manera más
clara el cruce de la calle Mar con
la calle Algar y se destine a dicho
punto un guardia en las salidas de
Misa y horas punta, proponiendo
asimismo el arreglo del camino de
acceso al Algar.
El Sr. Algaba se interesa por la
forma de ejecución de las obras de
ampliación de la carretera de Porto-
Colom, contestando el Sr. Alcalde
que dichas obras se ejecutan en
cinco tramos, existiendo dos empre-
sas diferentes encargadas de reali-
zarlas.
Asimismo menciona el Sr. Algaba
una serie de sugerencias expuestas
por él en el anterior Pleno y que
no se han contestado refiriéndose a
los vestuarios del Campo de Depor-
tes, recordando una petición de am-
pliar dichos vestuarios y que según
él no tienen objeto, ya que si se
pusieran todos en servicio serían
suficientes para las necesidades de
este Campo Municipal de Deportes.
También recalcó que los vestua-
rios que estaban en servicio se en-
contraban en un deplorable estado
de limpieza. Igualmente expuso que
el Parque Municipal de «La Torre»
se encuentra bastante abandonado
en cuestión de limpieza.
El Sr. Algaba pide también una
aclaración de cómo se encuentran
las playas, contestándole el Sr. Al-
calde que dentro de un mes hay
otro convenio para su limpieza y
que se hen ido realizando obras
para su adecentamiento, por lo que
de una manera general su estado
es bueno.
A instancia de D. Miguel Barceló
Batle se acuerda por unanimidad
gestionar cerca del Ingeniero Jefe
de Costas y Puertos de Baleares
sobre las condiciones adecuadas pa-
ra que se haga un estudio sobre la
posibilidad de llevar arena al deno-
minado «Cocó d'en Velar», a fin de
crearse finalmente una pequeña
 pla-
ya, dada la escasez de playas en el
Término.
Felanitx, a 3 de julio de 1985
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
PARA CALA D'OR se necesita ofi-
cial fontanero con permiso de
C onducir.
Inf.: Tel. 657994. Sr. Colom
FELANITX
Es Bela
Tres caries de Llorenç Villalonga a
Bernat Vidai i Tomás
(ConelusiO)
Ciutat 12-9-65
Sr. Don Bernat Vidal Tomas
Santanyí.
Estimat amic: Tant na Teresa corn jo celebram niait que el bres vos
hagi agradat. Com comprendas, noltres ja no hi cabriem per dormir-ht
i els miracles de la Biblia no es repeteixen tampoc cada dia.
La entrevista amb el Bisbe no tenguè res de particular, per() per
això mateix te la contaré a pedres menudes. Jo hi anava per donar-li les
gracies per la seva felicitació i tambe per si podia endevinar què pensa
respecte als problemes d'avui suscitats pel Concili  No he
 irei gran cosa.
Però anem per parts.
Saps que desprès del gran recibidor i de la primera sala quadrada
hi ha una petita saleta que dona al mar. Alla, contrestant amb tot el
Palau (veils quadros, !nobles nobles, dimensions) hi vaig veure cadires
de mimbre, pl)antes verdes, algún cossiolet de cactus i unes «golondri-
nas» (de pasta) penjades, que valen 4'50 i son una porqueria. D'això
vaig deduir —equivocant-me— que el bisbe era progressista. I quan vaig
entrar al despaig i me proposa que
 li digués vostè i no ilustríssima, no
me va agradar gens, encara que vaig obeir. Al cap d'un moment, per-6,
me sembla a més de molt simpàtic, intelligentíssim. Londema se'n anava
a Roma i parlarem del Concili. M'alabà molt els meus articles i jo ii vaig
dir que sols me proposava defensar el Papa no contra els ateus, que son
lògics i francs, sino contra els capellans que es diven catòlics, etc. Jo
tenia por que me digués, com m'ha dit més d'un imbècil, que el Concili
era una bassa d'oli, que l'Esglesia «ha de progresar», que el Papa ha de
ser el Papa dels obrers, etc. etc. i que «tout es pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles». No m'he digué res d'això, sino que de
cop (i scnse que
 li demanas —probablement si li
 hagués demanat no
m'ho hauria dit) se destapa dient que podia tenir la seguritat que aca-
bat el Concili —«que sería rápido»— se restabliria la disciplina de l'Es-
t, glesia (to quai equivalia a reconeixer que s'havia rompuda). I encara
afegí taxativament: «El Concilio nos ha hecho ver que muchos sectores
estaban minados y que no lo sabíamos. Ahora lo sabremos. Ya verá Vd.
como todo se normalizará rápidamente»—. Malgrat les golondrines de
chalet de s'Arenal, Sa Ilustríssima no era progressista.
(Aquí un incís). D'això fet uns quatre dies i la premsa de ahir fez re-
saltar que en tres anys de Concili s'han aprovat «5» proposicions i que
ara, en una sola sessió
 ràpida,
 se'n aprovaran «11». Trec la conseqüen-
cia, que es ben senzilla: s'han acabat les discusions inacabables, i potser
les votacions.
 Ei
 aula escoltara i hi haura poques esmenes
 —per manca
de temps!»—. Però, per si al cas, clausurat el Concili, unes comissions
especials (nombrades pel
 Vaticà,
 se suposa) faran després les modifica-
cions pertinents. Si tot succeix així, representara la mort del parlamen-
tarisme protestant i el triomf del Papa.
Vaig prqtitar l'ocasió per demanar-li si era veritat que s'havia de
combregar de agenollats. (A pesa que jo sabia que l'ordre havia sortit
al Bolletí me vaig fer l'ignorant) i me digué que sí, i senyala una taule-
ta on hi havia uns papers que no vaig mirar. Aleshores
 li vaig dir que
a un poble l'Economo no vol que s'agenollin per que diu que ell ha vist
per TV que combreguen de vegades de drets; amb lo qual, vaig afegir, la
TV es situa per damunt l'Obispat. Me repeti que molt aviat s'haurien
acabat aquestes coses.
I això és tot. Potser jo som manco optimista que el Dr. Alvarez, per()
m'inclín a pensar que tot això ha d'acabar amb un cop d'Estat. Així aca-
ba Lluís XIV amb la Fronda («l'Estat som jo») i Pio IX («som infali-
ble») amb els dissidents. Llegir ara l'historia de Pio IX (portes obertes
a l'esquerra
 j, finalment, dictadura) es llegir l'historia d'ara.
Afectuosos records a Catalina. Als Lloberes que els recordam i an yo-
ram de veres. Un abrac
Llorenç
Escrita aquesta carta acab de llegir l'enciclique Misterium Fidei. Se
cosa va.
Bnissalem 23-VIII
Ciutat 1-1-66
Estimat amic Bernat: ¿Com vos agrada «La zapatera...»? A noltros
ens fe bon efecte, encara que l'actriu fes el paper una mica massa es-
perpèntic. També anarem a veure «Cavallet...» Un desastre. Lo que esta-
va millor era l'apuntador. Els actors ni s'havien molestat en aprendre
l'obra. Que es un drama però plè de xistes •
 Havies de riure amb la boca
i plorar amb els ulls.
Un dels motius que jo tenia per voler aceptar ser del jurat de «Pre-
mios» (per() no ho diguis) era per demostrar als de «Baleares» que la
seva acusació de que he «desertat» —de no se on— no em fa mal ni bé.
Ells en canvi estan furiosas. Han de defensar el Règim cada dia i son
antimonarquics. Ahir, a l'Ajuntament suprimiren per primer pic la ban-
dera de Falange. Lo del rei es un fet —semble—. I ells que volien una
dictadura del Partido! Consti que si jo em trobas a rally 1936. tornaria a
a fer-me del partit: en aquells moments s'havia de ser roig o blatt. Però
ara! ¿No han passat ja trenta anys?
Sales diu que a finals d'aquest mes sortiran Falses Memòries. Natu-
ralment, part del lu — i lo que die de tu no es falc. —;
cree
 que e t s lúnic que pot testimoniar
la vida mallorquina d'avui. Un altre hauria pogut esser, també, en Llom-
part. Ho es, casi. Pere) les seves afirmacions sobre «l'inmovilisme» del
segle XIX i la seva defensa de B. Porcel em desconortaven. No son, al
meu parer, equànimes. Ahir mateix, per exemple, a n'es Círculo, estaven
apurats i consternats de no poder evitar la multitud que omplia la casa.
I B. Porcel havia publicat una foto del saki de testes «en otro tiempo
muy frecuentado, pero hoy anacrónico, desértico'>.
¿Com es possible prendre en serio criteris tan sub jelivistes, tan !t-
ries?
Be, t'escric a corre cuita, com diven en el Principat.
He llegit sis novelles de «Premios», totes detestables. La de la Sra.
Portal, en canvi, no es dolenta. Suprimint alguns capitols sobre. la Costa
ilizul, un poc de tarjeta postal, seria una bona novella. Es extrany que a
Planeta l'hagin premiada.
Records a sa teva dona de part de Teresa i meus. ,
Un molt feliç any 1967
Lloreng
Pase una velada inolvidable
en el fabuloso
Salón Piano-Bar
del Hotel LOS MASTINES
de CALAS DE MALLORCA
amenizada por el magnifico pianista
SALVADOR
Todos los (has, de 20 a 24 h.
Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un
TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
--Zunchos
—Estribos
—Varillas cortadas a medida
Todo ello montado en obra si le interesa
Hierros
 y Armaduras Felanitx, S.A.
Carretera de Campos Km. 1 (Son Colon') - Tel. 581911 - Felanitx
Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
baño y aseo
parking
Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
15 años al 11	 de interés
Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660
Antònia
 Sagrera Mayol
(Germana d'En Salvador Comerxo)
va morir a Felanitx, el dia 25 de juliol de 1985, a 84 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al eel sia
Els seus fills Rafel, Maria, Guillem i Antònia;
 fills politics Joan Valens i Josep Torres; nets
Miguel, Joan i Margalida; fillola Maria Sagrera; germa Salvador; nebots, eosins i els altres parents
vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Sta. Catalina Tomàs 11 (Ca Na Manenta)
FELANITX
Don Bartomeu Miguel hosseild
Accident mortal a Partocolom
La matinada del 26 de juliol es va
registrar un accident mortal a la
corba de la carretera de Portoco-
lom que hi ha un poc passada l'es-
cola en direcció a Felanitx. Una mo-
to muntada pels joves Rafel Marti-
nez Nogueras, de 26 anys i Vale-
many Ralf Letzelter, de 24 anys, ya
anar a topar am l) els Pins (Inc hi ha
ja fora de la calçada, quedant tant
la maquina com els seus passatgers
dins el baix que resta al cap del cai-
re peraltat de la carretera, quedant
gdrebé invisibles pels vehicles que
circulaven per aquell indret. Tant
eta així que els malaurats no fo-
ren descoberts fins prop de migdia
del mateix dia 26, naturalment ja
cadavers.
Llamentam de bon-de-veres aquest
accident, les causes del qual no s'ex-
pliquen massa, ja que malgrat la
corba de la carretera, tant el traçat
com l'estat del paviment són excel-
lents i fan molt còmoda la seva en-
vestida.
Hogar del Pensionista
Sorteo mensual
En el sorteo que patrocina «la
Caixa», celebrado el pasado mes de
julio, ha sido agraciado el socio
N.° 0435, que corresponde a Da Mi-
cuela Estelrich Pujadas, C/. Jaume
I, 57.
Asistencia en el mar
El pasado día 1 de agosto, tuvo
lugar en las instalaciones del Club
Náutico de Porto-Colom, la presen-
tación de «Asistencia en el Mar»,
nuevo servicio que se incorpora a
tas pólizas de seguros de embarca-
clones de recreo de la Compañía
Mare Nostrum.
Este importante seguro que como
novedad y primicia para Mallorca
ha incorporado esta Compañía, ade-
más de cubrir los riesgos normales
de averías, pérdida total, responsa-
bilidad civil, etc. conlleva el traslado
de heridos y enfermos, remolque de
la embarcación averiada, envío de
mecánico, búsqueda de piezas de re-
puesto, etc.
Durante el acto, que fue presen-
tado por nuestro paisano Manuel
de Luque, responsable de Marketing
de Mare Nostrum y por el Delegado
local Bartolomé Fio!, se proyectó
una interesante cinta de vídeo, ex-
plicativa de este servicio, que fue
rodada íntegramente en aguas de
Porto-Colom y que fue muy aplau-
dida por los numerosos asistentes
que llenaron el local.
A continuación fue servida una
copa de vino español.
IMIwoonowIlde socieda
NAIXEMENTS
En Palma, los esposos Juan Sas-
tre Barceló y Ana-Maria Gracia Lla-
dó, han visto alegrado su hogar con
el nacimiento de sit primer hijo,
que en el bautismo recibirá el norn-
bre de Juan-Francisco.
Nuestra cordial enhorabuena a
los nuevos padres y abuelos.
Els esposos Francesc Monjo Pal-
mer i Miquela Sureda Mas han vis-
ta alegrada la seva Ilar and) el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nomn de Maria Glòria.
Felicitam als novells pares.
PRIMERES COMUNIONS
Dia 28 de juliol, a hesglésia d'Es
Carritxó va rebre per primera vega-
da l'Eucaristia, el nin Pere Antoni
Martorell Albons.
I el diutnenge dia34 d'agost a l'es-
glésia de Saut Alfons la celebraren
els nins Julian Reina Ferrer i Ma-
nuel Algaba Acosta.
Rebin la nostra enhorabona que
feim extensiva als seus pares.
BODA
El pasado sábado por la mañana,
en la parroquia de San Miguel de
nuestra ciudad, se unieron en ma-
trimonio, los jóvenes Antonio A. Ló-
pez Bennasar e Isabel Terrones Her-
nandez. Bendijo la unión en nombre
El darrer diumenge de juliol, a
l'horabaixa, morí cristianament a
Felanitx, quan ja havia complit els
noranta cinc anys, D. Bartomeu Mi-
guel Rosselló, el Metge Palau. Déu
el tengui a la seva santa glòria.
L'any 1914, acabats els seus estu-
dis a la Facultat de Medicina de
Barcelona, D. Bartomeu s'establí al
seu Felanitx nadiu, i, amb una dedi-
cació exemplar, es va entregar al
de la Santa Iglesia el Rdo. D. Ga-
briel Rebassa, Vicario.
Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres D. Antonio
A. López y D.a
 Sebastiana Benna-
sar, D. Juan Terrones y D.a Alicia
Hernandez.
Firmaron el acta matrimonial,
por el novio sus hermanos Bernar-
do y Maria de la Paz, su primo
Juan A. Fernandez, Antonio Mesqui-
da y Catalina Santandreu; por la
desposada lo hicieron su hermana
Antonia, Antonia y Juan Hernández,
Lucía Mendez e Isabel Hernández.
Después de la ceremonia, los in-
vitados se reunieron en un almuer-
zo que fue' servido en el restaurante
El Cruce.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.
LLIC ENCI A DA
A la Facultat de Palma, ha obtin-
gut la llicenciatura en Pedagogia
Terapèutica, Na Margalida Ferrer
Mora.
Enhorabona.
NECROLÒGIQUES
El passat dia 25 de juliol, entrega
l'anima a Déu a Felanitx, a 84 anys
i després de veure's confortada amb
els sagraments, D. Antònia Sagrera
Mayol, Vda. de Garcias, de Ca'n Ma-
nenta. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
als seus fills D. Rafel, D.a Maria,
D. Guillem i D.a Antònia.
El diumenge dia 28 de juliol des-
cansa en la pau de Déu a Portoco-
lom, després de rebre els sants Sa-
graments, D.a Isabel Nadal Binime-
lis, Vda. de Vich. Al cel sia.
Enviam la nostra més viva condo-
lencia a la seva filla D.a Maria, fill
politic D.
 Sebastià Vives, germana
i als altres parents.
noble exercici de la - medicina,
suplint amb la seva preparació i
entusiasme tot el que aleshores hi
mancava a la infraestructura sani-
taria, que es podia dir inexistent
als medis rurals.
El contagi del grip de l'any 1918
fou la seva prova de foc, i encara
els veils recorden que l'epidèmia a
la vila es va cobrar relativament
poques vides, gràcies a les mesures
profilàctiques
 que l'Ajuntament va
prendre sota l'indicació del quadre
de facultatius.
Per ventura no hem parat mai
prou esment a valorar el tremp
vocacional dels nostres metges d'ara
fa setanta anys quan encara l'hospi-
talització era
 insòlita, i a pit desco-
bert s'havien d'encarar diàriament
amb els nostres malalts per a drag-
nosticar sovint casos greus amb el
sol ajut del termòmetre i el «fonen-
do», per després compartir optimis-
me i desesperança amb el familiars
al Ilarg del procés curatiu emprant
nomes els remeis d'una farmacopea
tradicional.
Avui que el conreu de la medi-
cina es diversifica dins un minifun-
disme d'especialitats i que la nova
técnica posa en mans dels faculta-
tius els més sofisticats medis d'ex-
ploració de l'eficàcia dels quaís no
podem dubtar, per ventura els ma-
lalts i la família enyoren la seguri-
tat i la confiança que irradiava la
paradigmàtica figura del metge de
capçalera que coneixia l'historial cli-
nic de tota la nissaga fins a la ter-
cera generació.
Al llarg dels mes de sexanta anys
d'exercici, D. Bartomeu, esperonat
per la seva vocació, va estar sem-
pre obert als avanços de la ciencia,
tant que, en jubilar-se, els seus
diagnòstics
 eran mirats amb res-
pecte pels joves professionals.
Fou metge tocòleg titular, i en
aquest ram va excellir d'una ma-
nera notòria, i els seus serveis fo-
ren sollicitats Ines enllà del nostre
terme.
La professió li ocupava moltes ho-
res; però encara n'hi sobraven per
dedicar-les a l'agricultura i per a
contribuir a la solució comunitaria
de la problemàtica rural, acceptant
responsabilitats corporatives i ciu-
tadanes.
Cristià, amb tot el que significa
l'acepció correcta d'aquest mot, el
metge Palau, en la seva vida fami-
liar, professional i cívica fou cohe-
rent amb la seva fe, i amb un enve-
jable equilibri i serenitat, va donar
testimoniatge de fidelitat a l'Evan-
geli, tant els dies alegres com els
trits, que tampoc ni mancaren dins
la seva llarga vida.
Arribat al curull d'una longevitat
amb plenitut de facultats, fou sem-
pre estimat i respectat pel poble, i
el dia del seu Obit, Felanitx, espon-
tàniament, li va retre l'homenatge
del seu agrament i de la seva esti-
mació.
Enviam als seus fills, Mossèn
Bartomeu, Rector de Felanitx, So-
ledat, Elisa i Enric el testimoni del
nostre condol.
BUSCO ALMACEN PARA ALQUI-
LAR en Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
INFORMACIÓN LOCAL
Institut de Batxillerat
«Verge de Sant. Salvador»
Associació de Pares d'Alumnes
Concurs per a l'explotació del servei de bar i menjador
durant el curs escolar 1985-1986.
Els interessats en participar en el concurs per a l'explotació
del servei de bar i menjador durant el curs 1985-1986 podran
recollir les bases corresponents, a la secretaria de l'Institut, els
dies 20, 23, 27 i 30 d'aquest mes, de 10 a 12 del matí.
El termini per a la presentació de propostes finalitzar à el
proper dia 5 de setembre.
Autoservicio
 «TAU RO»
CARNECERIA - CHARCUTERIA
POLLOS AL AST
GRANDES OFERTAS
Major, 21	 Tel. 581012
TOT TEMPS
•	 SABATES
Rebaixes en tot
20 °I. a 40 °I.
a partir del 16 d'agost
Esperam la seva visita -
C. Creu, 4	 CAMPOS
FELANITX
Salvemos
 nuestro mar a toda costa La Candidatura Democràfica Independent informa:
Dias pasados, en Palma, hubo una
reunión del medio ambiente en la
Conselleria de Ordenación del Te-
rritorio, con el lema «Salvemos
nuestro mar a toda costa», al que
asistió un representante de este
Puerto, y en ella, se tomaron los si-
at,uientes acuerdos:
En primer lugar, se tuvo un cam-
bio de impresiones sobre el tema,
llegándose
 a la conclusión que lo
que se debería hacer en primer lu-
gar, era una campaña de concien-
ciación hacia el usfiario de nuestro
mar, por lo cual y para concien-
ciarlo se distribuiran unos folletos
explicativos, unas pegatinas y unas
bolsas para las embarcaciones que
estén en nuestro Puerto, rogándoles
que depositen sus basuras en los si-
tios que serán habilitados para di-
cho fin. Esperemos que los usua-
rios respeten las normas y que lo
que ha sido pensado para mantener
nuestras costas limpias no sea un
elemento más para ensuciarlas, y
así poder tener nuestro Puerto
como todos deseamos que esté.
También se instalarán en el re-
cinto del Puerto unos bidones don-
de se podran depositar los aceites y
arasas sobrantes de las embarcacio-
nes y unos contenedores o cubos, y
Sc invitará
 a todos los usuarios de
embarcaciones para que los usen
cuantas veces sea necesario, y así
entre todos poder disfrutar de ur.
mar más limpio.
B, Estelrich.
CONSELLERIA D'OBRES
PUBLIQUES, SERVEI DE
PORTS I LITORAL
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. II orts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORA RIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
A la darrera sessió plenaria cele-
brada a la Sala dia 22 de juliol, la
Corporació va aprovar un avantpro-
jecte per construir una piscina en
el camp de deports de Sa Mola, i al
mateix temps sollicita del Consell
Insular que tal construcció fos in-
closa en el pla territorial d'equipa-
ments deportius de l'any 1985.
La C.D.I. se va abstenir per una
qüestió de procediment, per quant
aquest tema no havia estat tan sols
objecte d'estudi per part de la Co-
missió Municipal de deports.
A la mateixa sessió, es va dema-
nar del Consell Insular la redacció
d'un projecte d'un complex depor-
tiu a construir a Portocolom. La
nostra formació va votar en contra.
Primerament,
 perquè se va incum-
plir la promesa de celebrar una
reunió amb participació de tots els
grups per decidir quina casta de
projecte s'havia de demanar que
redactas el Consell una vegada estu-
diades les necessitats de tot tipus
que presenta el nostre municipi; i
en segon Roc, perquè creim que,
entre totes les necessitats que pre-
senta el municipi en general i Por-
tocolom en particular, aquesta hi
ocupa un Roc molt secundari. La
nostra formació no s'oposa a la
construcció d'un complex deportiu
a Portocolom, pet-6 entén que dins
el Port mateix, hi ha necessitats
molt Ines urgents i prioritaries.
Finalment, no volem deixar pas-
sar en silenci dues afirmacions del
Batle, fetes en el transcurs d'aquest
debat. Són les següents:
1.a Que la nostra Candidatura no
té programa d'actuació, i 2.a Que
d'una manera sistemàtica el nostre
representant vota en contra de les
propostes del grup majoritari.
No consideram necessari referir-
nos a la primera perquè la conside-
ram una estupidesa que no mereix
ni tan sols esser comentada.
Respecte de la segona, els fets
canten i ho poden provar: A la
sessió plenaria del passat ler. de
juliol, a les 13 votacions realitzades,
la Candidatura va donar el vot afir-
matiu a totes, i a la sessió que
comentam, dels 11 punts sotmesos
a votació, la Candidatura va votar a
favor en 7 casos; negativament en
3, i en un cas, abstenció.
Tot i que, de cada dia més, la
Candidatura troba poc encertada
l'actuació del grup majoritari, no
ha practicat mai ni té intenció de
practicar la política d'oposició sis-
temàtica.
Felanitx, 26 de juliol del 1985
Cronicó FelanitXer
Apèndix
per Ramon Rosselle,
1586, 22 juny.—Els honorables jurats donen a fer a mestre Jordi Ge-
novard, per 400 lliures, una clau i dues capelles de l'església parroquial;
els jurats faran les escombres i li portaran tot el pertret a peu d'obra.
(BA)
— El rafal de Na Badalona confrontava amb el castell i Binifarda.
(BA)
— Hi havia a la vila unes cases «en lo carrer que baixa de la carnis-
seria a la playa de la Raval». (BA)
1589, 30 novembre.—Testament de Jaume Adrover del Carritxó. Mana
celebrar 2 misses .a la capella de Sant Salvador; 2 misses a la capella de
Ia Beata Maria de la Rosa i altres 2 a la capella del Nom de Jesús. (BA)
— Camí del pou del Quetgle.
1591.—Inventari de les cases i terres de Joan Obrador dels Rossells.
Altre inventan  de la Galera. (BA)
1593, 16 setembre.—Testament de Joan Darder. Mana celebrar una
missa al Roser, altra a les Animes del Purgatori, i altra a Sant Salvador.
(BA)
1343, 10 juny.—E1 governador de Mallorca escriu al rei Pere referent
la rendició del castell de Santueri. «Molt alt e molt poderás senyor. Sa-
pia la vostra gran excellència que jo he vuy presentada la carta vostra als
honrats en Guillem Durfort e an Berenguer Tornanzira, castellans del cas-
tell de Santuiri. De la qual carta, senyor, han demanat translat e han-se
retengut a tort. A mi, senyor, es estat dit secretament que la fart que
s'an retengut es confian que alguns amichs e parents lurs qui són en
Mallorques tracten ab vós, senyor, del retiment del dit castell. E jo, se-
nyor, sintén Kb he presa manera tal que Deu volent per dijous tot dia
primer vinent lo dit castell sera vengut a vostra ma, si donchs, senyor,
no consentits altre tractament. E si'u fets, senyor. poria esser allongament
en lo retiment del castell de Pollença. Nostre senyor Déus exalv-vos e
vostres regnes e us do victòria contra vostres enamichs. Scrita en Ffala-
nig dimarts a X de juny. Ffehp de Boyl humil servidor vostre besan
vostres mans e vostres peus humilment me coman en vostra
gracia e mercè».
 (ACA cartes reials Pere III n.° 4.105)
— 12 juny.—Altra carta en què Felip de Boll notifica al rei Pere: eSez-
pia la vostra altea que vuy a ora de ora nona en Guillem Durfort e en
Berenguer Tornamira, en nom vostre, senyor, m'an deliurat lo castell de
Santuiri», i han promès que aniran a la presencia del Rei per fer jura-
ment de fidelitat. El castell de Santueri ha quedat confiat a Bernat Se-
bastià i Peregrf de la Figuera, de casa reial, amb 20 servents; elo dit cas-
tell, senyor, és mal fornit d'armes, de viandes e de tot vá qui és necessari
a forniment de castell». S'ha fet inventari de totes les coses. Continua
parlant d'anar a Pollença i fer retre el castell. Escrita a Felanitx. Contesta
el Rei des de Ciutat, dient «que'ns plau molt de vostra bona diligência».
(Id n.° 4.106)
Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.
Playas de Mallorca, S. A.
Mallorca Import Export, S.A.
SOLARES, FINCAS RUSTICAS
APARTAMENTOS, PISOS,
CHALETS
ARRENDAMIENTOS
PRESUPUESTOS
CONSTRUCCION
EN GENERAL
URBANIZACIONES
IMPORTACION
Y EXPORTACION
DE PRODUCTOS
C/. Alcalá Galiano, s/n.
Tel. 57 52 34
PORTO COLOM
FELANITX
I Travesia nedant de Porto-Colom
El dia de Sant Jaume, a les 4 de
l'horabaixa es va dur a terme la
I Travesia nedant de Portocolom,
amb bon temps, molta calor i el
poc vent que feia bufant a favor
dels nedadors. La sortida es donà
en el Babo i l'arribada era al Moll
(560 metres).
Un total de 184 nedadors varen
prendre part a la prova, dels quals
hem de destacar el millor temps
aconseguit per Lluís Campins del
Club Natació Palma, 7' 00" 21, seguit
de Maria Oliver Far, del mateix
Club, amb un temps de 7' 34" 70.
Hem de destacar l'actuació del ne-
dador més petit, Pere Antoni Sansó,
que amb tan sols sis anys aconseguí
arribar al Moll. Com anècdota es-
mentem que un ca va fer la trave-
sia darrera el seu amo.
El bon estil, rapidesa i resistèn-
cia dels nedadors, tot junt conformà
una imatge de bellesa i esforç a la
mar.
La classificació pel que fa a les
distintes categories fou la següent:
ALEV/ MASCUL/
ler. Josep A. Valloni SPI 8' 53" 85
2on. Gaspar Gregori Tarrasa CNP
9' 29" 00
3er. David Nevis Sánchez CSI
9' 38" 60
ALEV/ FEMENI
1.a Eva M.a 84Matemalas CSI
10' 20" 00
2.a Magdalena Coll Abraham CNP
11' 14" 33
3.a Lorena Oliver Far CNP
IF 45" 28
INFANTIL MASCUL/
lcr. Pere Galiana Juan CNP 7' 57" 32
2on. Francesc Coll Abraham CNP
8' 04" 66
3er. Jaume Coll Abraham CNP
8' 10" 62
INFANTIL FEMENI
1.a Maria del Carme Martinez CNP
8' 56" 64
Margalida Beltran Castelló SPI
9' 14" 37
3.a M.a Magdalena Bestard SPI
9' 17" 06
JUVENIL MASCULI
ler. Francesc
 Salvà Mari CNP
7' 39" 00
2on. Nadal Galiana Juan CNP
7' 43" 51
3er. Tomeu Coch Buades 7' 51" 75
JUVENIL FEMENI
1.a Catalina Sacas Salas CNP
7'46" 67
2.a Maria Martinez Barceló CNP
7' 47" 12
3.a Antònia Moyá SPI 8' 25" 75
ABSOLUT MASCUL1
ler. Lluís Campins CNP 7' 00" 21
2on. Marc Ponsetí CSI 8' 49" 03
3er. Gabriel Oliver Far CNP 8' 53" 32
ABSOLUT FEMENI
1.a
 Maria Oliver Far CNP 7' 34" 70
2. a Gabriela Henschke, Cala d'Or
11' 19" 50
	EZ:1911111=1:CSNITOIMEM
3.a Catalina Adrover, Portocolom
12' 15" 95
VETERANS MASCULI
ler. Joan Gomila 12' 45" 75
2on. Joaquim Herrero, Palma
12' 50" 00
3er. Francesc Bujosa, Palma
13' 50" 00
VETERANS FEMENI
1.a Francisca Miralles, Cala d'Or
17' 11" 02
CLASSIFICACIONS LOCALS
Aleví masculí: Antoni Pérez Dehese
Aleví femení: Catalina Rigo Julià
Infantil masculí: Jaume Llodrà
Infantil femení: Montserrat Pérez
Dehese
Juvenil masculí: Llorenç Soler
Absolut masculí: Emili Martin San-
román
Absolut femení: Catalina Adrover
Julià
Veterans masculí: Robert Cayuela
Veterans femení: Francisca Miralles
Atletisme
La «Carrera popu!ar
Sant Agusti», novament
S'estan perfilant els darrers de-
talls en torn a la ja clàssica prova
pedestre popular que es celebra
cada mes d'agost a Felanitx.
Enguany compta amb l'important
patrocini de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura del Govern Balear
i l'organitza el Club Joan Capó.
L'Ajuntament de Felanitx collabora
tant en un aspecte com en l'altre.
La data de la matinal atlètica
serà la del dissabte 24 d'agost, a
partir de les 9 hores.
Hi ha poques novetats respecte
de l'any 84, ja que tant les catego-
ries, recorreguts com premis són
pràcticament idéntics.
D'especial interès per als felanit-
xers -té la prova a sèniors locals i
el fet de que tots els atletes de Fe-
lanitx obtindran una medalla con-
memorativa.
Desitjaríem que, com l'any passat,
el manco fossen 180 el número
d'atletes de la vila que participas-
sin. Totes les persones interessades
en més informació poden acudir a
l'Ajuntament.
Ayuntamiento de Felanitx
Panadería - Pastelería
CALA MARSAL
Pasteles todos los días
Ensaimadas rellenas y tartas por encargo
Tartas heladas «Frigo»
Calle Asunción - Tel. 575680
	
PORTO-COLOM
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE
ANUNCIO
Bartomeu Miguel Rosselló
METGE
que morí cristianament a Felanitx, el dia 28 de juliol, a Pedal de 95 anys
A 1 eel sia
'Els seus fills Bartomeu, Soledat, Elisa i Enric, els tills politics Francesc de Sales Garau i
Catalina Nadal; els néts i renéts; la germana Esperança Miguel, vídua de Masot; cunyat Caries Díez
Pou, els cosins, nebots i altres parents fan saber als amics aquesta dolorosa nova i els dernanen una
pregària.
Casa mortuòria: Major, 68
L'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe ha concedit indulgencies.
Hasta el próximo día 16 de los co-
rrientes pueden presentarse ofertas
optando a las contrataciones direc-
tas de la sustitución de luminarias
en los accesos a la Playa de Cala
Marçal y la viquisición de un ca-
mión isotermo o frigorilico, de oca-
sión, para el transporte de carne
procedente del Matadero Municipal.
Los expedientes respectivos pue-
den examinarse en la Secretaria
Municipal.
Felanitx, a 7 de agosto de 1985
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
„	
,litiocaresear
-4144tr,
IV ANIVERSARI
d'En Miguel Rosselló Oliver
que va morir dia 16 d'agost de 1981, quan només tenia 22 anys.
Al Cel sia
Els seus pares, germants i altres parents en recordar als qui
Pestimaven, el quart aniversari del seu traspàs,
 els fan saber que
divendres dia 16, s'oferiran els següents
 sufragis per l'etern repòs
de la seva Anima: a les 7'15 de l'horabaixa Missa a Pesglésia de
Sant Alfons, a les 8 a la parròquia de St Miguel i també a les 8 a
la parròquia
 del Carme de Portocolom.
FELANITX
Miguel Mainui ganador del trofeo
Porto Colom de Optimist
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
a En GUILLEM TIMONER no
correrá los MUNDIALES de ITALIA
tras moto-stayer como tenía ya pre-
visto, pese a que está muy cerca de
convertirse en hexagenario. Fue
—según dicen— el director general
d'esports de C.A. NADAL del UL-
HER quien le sugirió la retirada
...¿Oportuna? ¡Oui-lo-sa! Lo cierto
es que él es el actual CAMPEON
DE ESPAÑA y ...¡tenía ganas de co-
rrer! A lo mejor va a ver estos
campeonatos de pista a Italia, y
sera como persona grata subvencio-
nada por la Comunitat en plan de
«observador», su cara tristona sera
—en éste caso— un claromoso poe-
ma.
• Durante estas semanas, en que
casi no hemos tenido contacto con
ustedes —mis fieles lectores—, me
dicen que han visto por mi amado
PORTO-COLOM a nuestro compa-
ñero GASPAR SABATER (Gaspi,
para los amigos), poco, porque an-
dará escondido tras su celebre bi-
gotazo. Más fácil de visulumbrar
sera el «Mehari» de ANDREU MAI-
MO, que lleva entre pintura y fut-
bito un trajín de espanto. Otro que
se dejó caer fue MIQUEL QUET-
GLAS «REAL», un solo y santo día,
que aprovechó para cometer el pe-
cado de la gula en «Sa Sínia», lue-
go marcharía a otras costas a «des-
tripar» turistas, que para eso es el
«Rey».
• También por allí me tope con
JAUME CALDENTEY que prepara
grandes cosas, como ya tiene por
norma. «A PORTA TANCADA» de
J. PAUL SARTRE con el GRUPO
«SIC,S» para el 29 de mayo en la
«City», otro proyecto más ambicio-
so me parece «UN CIUTADA A MA-
TANCES», que ¡al final! ha logrado
localizar gracias a quien yo sé. Me
cuenta que en BARCELONA en el
TEATRE GREC ha obtenido un re-
lativo éxito con la obra de SHA-
KESPEARE «LAS ALEGRES CO-
MADRES DE WINDSOR». De paso
observe que se repone bien del gra-
ve percance que sufrió. ¡Endavant,
tio!
• «CORPUS CHRISTI» ha pos-
tergado hasta finales de mes ese
magno CONCIERTO pro-E-TIO-MIA.
La idea inicial era hacerlo en el
mismísimo «ALGAR». Pero las difi-
cultades son muchas, y ya veremos
dónde se monta el escenario. Hace
algunas semanas todavía la cosa es-
taba verde...
• Otro con junto felanitxer
«MASCARA CELESTE», que no se
ha prodigado mucho este verano,
va actuar este mes en una verbena,
al mismo tiempo que prepara la
grabación de una maqueta que pue-
de ser la base de su primer disco.
• Dicen que un equipo de TE-
LEVISION BALEAR iilmó un am-
plio reportaje del «BAR COCA»,
este lugar marchoso del «Arenal»,
seguramente para el programa «ES-
TIU-85» que pronto podremos ver.
• Pasó por CALA D'OR el céle-
bre
 cantante MIKE KENNEDY, no
fuí a verle, prefiero guardar los bue-
nos recuerdos de su grandiosa eta-
pa. Me informan que en GERMA-
NY preparan un relanzamiento con
los antiguos «THE BRAVOS» a ni-
vel mundial. Dudo que la cosa ten-
ga mucho porvenir.
• El cineasta felanitxer, que tra-
baja con la ayuda de sus alumnos,
JAUME ROSSELLO, obtuvo una
mención honorífica en FESTIVAL
DE CINE INFANTIL de GIJON. Un
corto, con personajes de plastilina,
que tienen una vitalidad tremen-
da... ¡Habra que verlo algún día,
Jaume!
• No estarán en nuestras renom-
bradas VERBENAS los conjuntos
felanitxers «MACAO» ni «HITS».
¿El motivo? Ya se lo habrán imagi-
nado. No pertenecen al «CLAN DE
VICENS»... Y eso no se perdona,
amigos. ¿Me equivoco?
• El presidente de la PEÑA
TAURINA felanitxera «EL COSO»,
el lúcido TONI CAM, una persona
casi transparente, está eufórico ante
el acontecimiento taurino del día
de SANT AGUS1. De momento la
peña ya dió el «do de pecho» en
MURO y en la pasada corrida de
PALMA. En MURO consiguieron los
honores de ser la peña más distin-
guida y ...¡lo que no es moco de
pavo!... La más entendida en la
materia.
• FRANCESCA NICOLAU consi-
guió ser la «number one» amb res-
cola de Formació Professional de
català. Y es que hay defensas tan
contundentes, aguantan tanto, que
pasan a ser magníficas delanteras.
La chica esta que arrolla. ¡Qué ma-
ravilla! (I).
• Lo cierto es que JOAN CERDA
al final tendrá razón, su tesis de que
CRISTOBAL COLOM era felanitxer
vino corroborada por PLANAS SAN-
MARTI que escribió el pasado 29 de
julio en «ULTIMA HORA»... «Todos
los estudios de NITO VERDERA se
estrellan contra mi teoría: En TO-
FOL era felanitxer. No tengo que
demostrarlo porque es una eviden-
cia. Fíjense en la maravillosa fauna
felanitxera: Maikel, Nadal Batle,
Colau Llaneras, Miguel Barceló,
Guillem Timoner, Joan Tauler, Mi-
guel Massutí, Joan Manresa, Joan
Plá, Miguel Sagrera, Pep Toni Gri-
malt... ¿era o no felanitxer en Tb-
fol Colom? ¿Teneis gente así en Ei-
vissa, Nito?... Transcribo literal-
mente.
JORDI GAVINA.
(I) «Gadget» dedicate for your
friends, I'sorry.
PROFESORA DE EGB, DARA CLA-
SES DE REPASO a partir de oc-
tubre, junto Colegio Juan Capó,
C. Damento, 54
Inf.: En la misma dirección de
lunes a sábado de 16 a 18 h.
El pasado sábado y domingo se
celebró
 en aguas de nuestro puerto
el Trofeo Porto Colom de Optimist,
que con motivo de las bodas de pla-
ta del Club Náutico Porto Colom ha
patrocinado la Conselleria de Cultu-
ra y Deportes de nuestra Comuni-
dad Autónoma.
En la tarde del sábado se dio la
salida de la primera prueba con
viento del sur-este y fuerza 2, siendo
la clasificación de esta primera prue-
ba la siguiente:
1.—«Xalest» de Miguel Maimó del
C.N. Porto Colom.
2.—«Mariner» de Toni Llull.
3.—«Lince» de María Bonet.
En la mañana del domingo se ce-
lebraron las dos restantes pruebas,
con un viento del este y fuerza 2.
La clasificación de la primera
fue:
1.—«Xalest» de Miguel Maimó.
2.—«Mercè» de Mercedes Segura.
3.—«Halcón» de Miguel Covas.
En la segunda regata del domin-
go la clasificación parcial quedó de
la forma siguiente:
1.—«Master» de Alejo Truyols.
2.--eMagic» de Toni Jordi.
TORNEO DE TENIS
PORTO COLOM
De brillante puede catalogarse
este Torneo de Tenis, sobre todo
por un excelente nivel de juego de
los participantes, un elevado nú-
mero de espectadores y una pasa-
ble organización que ha luchado
contra imponderables de diversa ín-
dole y ha sabido salir a flote.
Los vencedores han sido los si-
guientes:
En Juveniles y en el Open, WIL-
FRIED, que derrotó en las finales
respectivas a los felanigenses Ben-
násar y Mestre.
En Damas, TURITA BOVER que
ganó la final a M. Vicens.
En Veteranos, PEDRO ADROVER
y el finalista fue A. Hernández.
En Dobles-Caballeros, VICENS-
COVAS que batieron a Adrover-
Hernandez.
En Mixtos, T. BOVER-A. HER-
NANDEZ que derrotaron a Mestre
y Estelrich.
3.—Oscar Ramón.
Realizado el cómputo de las tres
regatas la clasificación final quedó
de la siguiente manera:
1.—Miguel Maimó del Club Náu-
tico Porto Colom con «Xalesto.
2.—Mercedes Segura con «Mer-
cè».
3.—Miguel Covas del Club Náuti-
co Arenal con «Halcón».
4.—Ana María Bonet del Club
Náutico Arenal con «Lince».
5.—Alejo Truyols con «Master».
6.—Toni Llull con «Mariner».
7.—David Ramon del Club Náuti-
co Masnou.
Por grupos los ganadores fueron:
Grupo A.—«Mercè» de Mercedes
Segura.
Grupo B.—a Xalest » de Miguel
Maimó.
Grupo C.—«Lince» de Ana María
Bonet.
La entrega de premios tendr . lu-
gar el próximo día 17 de agost6 en
el transcurso de un acto a celebrar
en la Ponderosa y que cerrará los
actos conmemorativos de las Bodas
de Plata del Club Náutico Porto Co-
lom.
También hubo pruebas para Ale-
vines e Infantiles.
El sábado 27 de Jul io hubo unos
partidos de exhibición entre Pal-
mer, Verger, Salom y Cerdó. El
ganador fue el actual campeón de
Baleares Mateo Palmer que se em-
bolsó un importante premio en me-
tálico. No hace falta decir que to-
dos ellos hicieron las delicias de
los allí presentes, realizando un te-
nis espectacular ya que no en vano
se trata de unas raquetas que es-
tán entre la élite de este deporte
en Baleares.
A continuación tuvo lugar en el
Pub Barbacana la entrega de Tro-
feos, que los hubo para todos los
participantes y un vino español que
se tomó con gran alegría y despar-
pajo por los presentes.
No nos queda más que dar la en-
horabuena a Rafik, alma-mater este
año del Torneo, que lo ha llevado
a buen puerto y esto siempre ani-
ma a seguir un ario más promocio-
nando este bello deporte.
J.O.R.
8	 FELANITX
III Torneo de Fútbol Comarcal de Manacor
Ei C.O. Felanitx, mero comparsa
El pasado jueves día 25 comenzó
este torneo triangular, a estilo liga,
entre el Manacor, equipo anfitrión y
organizador del torneo, el Mallorca
Atco. y el Felanitx. Como era de su-
poner nuestro equipo, ante rivales
de esta entidad, poco tenía que de-
cir. Y así sucedió.
MANACOR, 6 - FELANITX,
Partido inaugural, clásico partido
de entrenamiento, muchos cambios
bajo un sol asfixiante y escaso fon-
do físico en todos los jugadores tras
Ias clásicas vacaciones. El Felanitx
estrenaba entrenador, con muchas
nuevas incorporaciones en sus filas,
savia muy joven y bastante inexper-
ta todavía.
FELANITX.—Nadal, Santi, Oliva,
Frau„ Vacas, Gelabert, Covas, Va-
lentin, Garau, Vicens y Hoyas.
(Obrador, X. Sorell, Pirri, Santos y
Riso).
Arbitró el colegiado de 2.a divi-
sión Pascual Segura bastante bien,
mal ayudado en las bandas, por Ba-
rea y Roig.
La primera parte terminó (4-0) a
favor ya del Manacor. Goles de Com-
pan3 (2), Vacas en propia meta y
Loren. El equipo felanitxer tuvo un
par de buenas oportunidades duran-
te este período, en jugadas de Ho-
yas, que apuntó algunos detalles,
pero no hubo acierto en el remate
final. EI Felanitx flojo atrás, roto
en el centro del campo, cedió ante
los blanquirrojos, que no jugaron
bien pero pusieron entusiasmo y
aprovecharon todas las ocasiones
que se presentaron.
En la segunda, ambos conjuntos
efectuaron un montón de cambios,
el juego decayó todavía más, sólo
ráfagas por parte de la tripleta ata-
cante local, nada más que dos goles
obra de Llull y Torreblanca —bo-
nito éste—, mientras que el Fela-
nitx n penas se acercó al marco que
defendía el joven Seminario.
Cabe destacar al veterano Vicens,
el mejor hombre sobre el campo, al-
gunas intervenciones del meta Na-
dal, la voluntad de Valentin, y nos
gustó el joven Obrador que pienso
tiene sitio en el once titular.
Al final se chutaron tandas de pe-
naltis, como suele hacerse en todos
los torneos triangulares para evitar-
se problemas en caso de, que los
equipos puedan quedar empatados.
el resultado final fue de (3-3). Mar-
caron por los merengues Vicens,
Vacas y Pirri, fallaron Obrador y
Valentin.
LLORCA ATCO. - BALEARES. Más
claro el agua, amigos. ¿Cuántas tar-
jetas enserió? ¡Muchísimas!
FELANITX.—Nadal, Risco, Santi,
Frau, Vacas, Gelabert, Alfonso, Va-
lentin, Vicens y Covas. (Ga-
rau, Santos, Cano, R. Juan, X. Juan,
y Oliva).
En la 1. a parte fue expulsado
Frau, terminando con (1-0) a favor
de los atléticos al lanzar una falta.
En la segunda tres penaltis contra
el Felanitx, el primero inexistente,
los otros dos tras sendas faltas de,
los jugadores mallorquinistas, algu-
na de ellas señalada por el linierme.
Uno de los penaltis que paró
X. Juan, tuvo que ser repetido por-
que el Sr. Doménech quiso. Al final
(5-0), y el Felanitx se retiró, ante el
abuso, a las casetas antes de tiem-
po. No pasó nada.
El vencedor del torneo fue el MA-
LLORCA ATCO. quién venció en «la
gran final» al MANACOR por dos
a uno, en un partido no menos po-
lémico y con cinco expulsiones.
MAIKEL
Relación de altas, bajas y
retenidos del Felanitx Atco.
Juveniles que pasan al C.D. FE-
LANITX AT.: Jaime Vicens Adro-
ver, Bartolomé Barceló Mateu. Jai-
me Monserrat Barceló (Sand), Juan
Maimó León, Antonio Fiol Abrines y
Bartolomé Puig Monserrat.
Retenidos de la temporada ante-
rior: Sebastian Oliver Monserrat,
Nicolás Maimó León, Francisco
Juan Orfi, José A. Gonzalez López,
Agustin Risco Alonso, Luis Moyano
Serrat, José Cano Sánchez, Gaspar
Muñoz Noguera, Juan Fernández
Rubio, Nicolás Juliá Barceló, Bar-
tolomé Ramón Nicolau, Alfonso
Hernández Alcaraz, Ian George
Christie Munizaga, Juan Adrover
Ramis, Daniel Cano Membrilla,
Juan Lorenzo Ortega y Antonio Va-
dell Sureda.
Bajas que se han producido por
diversos motivos (lesión, petición
propia, desinterés, etc., etc.): Salva-
dor Fuster Pons, Eloy Serrano Ote-
ro, Julián Cruellas Rosselló, Juan
Fio! Perez, Pedro Obrador Prohens,
Miguel Caria Calderón, Joaquin Mi-
riam) Jorquera, Pedro Mascará Vi-
dal y Miguel A. Company Martorell.
Nuevo entrenador, sustituyendo a
Felipe Martin Alvaro, Miguel Adro-
ver Alonso.
NOTA: Al equipo pueden incorpo-
rarse varios jugadores del primer
equipo a criterio del Sr. Riera, los
cuales pueden ser el meta Oliver,
Pirri y Frau, que tienen ficha con el
cuadro de 3.a Regional.
El Presidente del Felanitx At.:
Jaime Vaguer Forteza •
BUSCAMOS CASAS DE CAMPO
para alquilar, en los términos de
Manacor y Felanitx. Inversión y
gastos de mantenimiento, a nues-
tras costas. Conservas tu tinca y
ganas 'linero.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
En el IX Torneo «Sant Salvador.
El Felanitx dio cal y
arena
Arta, 2 - Felanitx,
No pudimos presenciar este par-
tido disputado el pasado sábado en
Artá, donde según iodos los comen-
tarios, el Fclanitx no jugó bien ni
mal, sino que simplemente no jugó.
Encajó los dos goles pronto y de-
mostró —una vez más— que no tie-
ne poder de reacción, fue otra (en
definitiva) de arena.
FELANITX, 3 - ESCOLAR, 0
Ante un Escolar que se ha refor-
zado mucho este ario, pues tiene ju-
gadores en sus filas de la talla de
Trini y Badía, el Felanitx jugó una
primera parte muy seria en su lí-
nea defensiva con Vicens en plan de
figura, bien secundado por Compa-
ny, Obrador y X. Sorell. En la se-
gunda mejoró el centro del campo
merced sin duda a la incorporación
de Mestre y
 consiguió vencer y con-
vencer. Marcó primero Vicens (l-0)
al sacar una falta, ya en la segun-
da mitad Garau muy habilidoso lo-
graba el (2-0) y finalmente sería el
mismo Garau que, gracias a una
buena jugada de X. Sorell, conse-
guiría el (3-0), incrustando el balón
casi por la escuadra.
Arbitró muy meticuloso, pero
bien, el Sr. A. Ferriol.
El encuentro tuvo lugar el pasa-
do lunes con aceptable entrada.
Felanitx.— X. Juan, X. Sorell,
Obrador, Vicens, Company, Valen-
tin, Pirri, Garau, Vacas, Covas y
Cano. (Alfonso, Mestre, Risco y N.
Juliá).
Destacaron por el Felanitx, Vi-
cens, X. Sorell, Obrador —espléndi-
do el marcaje que hizo a Badía—,
Company, Vacas, Garau, Mestre y
Valentin.
Tras el lanzamiento de ¡22! pe-
naltis el Felanitx venció también al
Escolar al parar el último X. Juan
al portero contrario. Creemos que
el árbitro se equivocó, y que basta-
ba tan sólo la primera tanda, que
terminó con empate a tres.
MAIKEL.
NOTA FINAL.— El pasado martes
se disputó el partido entre el ARTA
y el ESCOLAR, venciendo por un
escueto uno a cero el equipo anfi-
trión.
 La clasificación final de este
torneo quedó así I.° ARTA, 2.° FE-
LANITX y 3.° ESCOLAR. Máximo
realizador, el jugador merengue GA-
RAU con dos tantos.
.111n1111011
SE VENDE CASA en Felanitx, en
C. Pelat, 26.
Inf.: Tel. 657467
VENDO AMARRE en puerto depor-
tivo Cala d'Or de 5 x 20 m.
Inf.: Tel. 288833 (de las 20 a 23 h.)
SE PRECISA MUJER para trabajos
de la casa. Régimen interno. En
Palma. Sueldo según aptitudes.
Con Seguro.
In f.: Tels. 580457 - 575470
fruit&
del
temp
FINS AQUI PODIEM ARRIBAR!
Un cert esperit autocrític em
permet assumir reflexivament i es-
portiva les dures envestides que
determinats sectors de la població
dirigeixen a aquells que, contant un
servidor, han fet sentir la seva veu
per la defensa
 ecològica d'algun
espai natural, d'alguna espécie ani-
mal en perill o del que sigui. Ben
segur que entre els ecologistes hi
ha «vagos i cantamarianas». Perb
tumbé, d'aquests, rehi ha entre els no
ecologistes, posem per cas. «Els eco-
logistes sempre protesten i no sa-
ben fer res més que protestar»,
diuen. A part que en aquest país
tothom protesta —la banca, l'esglé-
sia, el partit comunista, la UGT, les
associacions de veins, etc.—, els
ecologistes protesten perquè no km
escoltats ni respectats institucional-
ment i la protesta és l'única forma
democràtica
 d'actuar quan s'esgoten
les possibilitats de negociar. I mil
acusacions més. M'interessa, per3,
especialment ara de destacar-ne una
que es absolutament falsa, mal-Ile-
tada i inassumible pels ecologistes,
a saber: «los ecologistas son los
culpables del paro». ¿Com és possi-
ble que una gent que no ha estat
escoltada i que els seus principis no
han estat mai posats en
 pràctica
per cap opció política sigui la cul-
pable d'una crisi econòmica?
 ¿A
veure si serien els principis politics
dels acusadors, que es pensen anar
tan bé, els culpables de l'atur? ¿Qui
sap si a la llarga no és tanta des-
trucció de costes i platges la causa
del retrocès d'enguany en el sector
turístic? ¿Corn és possible que la
protesta en defensa de Cala Mon-
dragó provoqui un augment de
l'atur? I encara una altra cosa:
aquesta acusació prové més que no
dels propis aturats dels que contro-
len les xifres de l'atur i d'aquells
que es veuen «obligats» a fotre tre-
balladors al carrer, aquests empre-
saris que' a l'hora de cercar expli-
cacions a la crisi
 econòmica prefe-
reixen acusar els ecologistes que
no pas autoinsinuar-se un possible
error de plantejament, evitant-se
així problemes de consciència.
Nicolau Barceló
Nota: Aquest escrit no té un
 ca-
ràcter ofensiu, sinó defensiu, que
per la part de darrere n'hi ha
que han atacat molt fort i abans i
amb desconeixement de causa.
SE VENDE CASA, planta baja y •
Piso
 en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
MALLORCA AT., 5 - FELANITX,
Y el sábado siguiente el Felanitx
midió sus fuerzas contra el «gallito»
4 de tercera, el filial mallorquinista.
Al final otra derrota expresiva, pero
excesivamente abultada.
EL ASCENSO DEL
SR. DOMENECH
Empezamos a comprender que
nuestro «amigo» Sr. Doménech Rie-
ra haya sido ascendido a 2.a divi-
sión, su arbitraje fue descaradamen-
_ te favorable a los palmesanos, ya
tuvo no hace mucho tiempo su po-
lémica en el serio compromiso que
disputaron en el «Luis Sitjar» MA-
